














































































































































































合　計 2,390 537 2,927




















運動短期 運動長期 結果状態 繰り返し 効力持続 性　状 誤　用 合　計
ST1
166 18 25 0 0 0 65 274
60.6% 6.6% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 23.7% 100.0%
ST2
303 11 22 2 0 0 85 423
71.6% 2.6% 5.2% 0.5% 0.0% 0.0% 20.1% 100.0%
SW1
240 27 35 1 0 0 77 380
63.2% 7.1% 9.2% 0.3% 0.0% 0.0% 20.3% 100.0%
SW2
282 16 32 1 0 0 61 392
71.9% 4.1% 8.2% 0.3% 0.0% 0.0% 15.6% 100.0%
RP1
35 162 49 132 1 2 21 402
8.7% 40.3% 12.2% 32.8% 0.2% 0.5% 5.2% 100.0%
RP2
15 140 34 17 0 14 36 256
5.9% 54.7% 13.3% 6.6% 0.0% 5.5% 14.1% 100.0%
D
178 10 151 0 0 7 54 400
44.5% 2.5% 37.8% 0.0% 0.0% 1.8% 13.5% 100.0%
作文
8 99 104 14 4 33 138 400



























































た て る　 自　他 受　身 その他 合　計
ST1 46 6 1 2 0 10 65
ST2 67 16 1 0 0 1 85
SW1 52 7 4 1 0 13 77
SW2 47 12 2 0 0 0 61
RP1 1 0 15 1 0 4 21
RP2 3 0 33 0 0 0 36
Ｄ 0 1 1 30 2 20 54
作　文 10 1 101 4 2 20 138
合　計 226 43 158 38 4 68 537








































































































































































































































コーパス 正 誤 計
I ST1・ST2 71 37 108
65.7% 34.3% 100.0%
J SW1・SW2 129 59 188
68.6% 31.4% 100.0%
A RP1・RP2 9 10 19
47.4% 52.6% 100.0%
S D 4 13 17
23.5% 76.5% 100.0%























































コーパス 継　続 状　態 繰り返し 同　時 完　了 誤　用 合　計
I ST1・ST2 5 2 0 20 44 37 108
4.6% 1.9% 0.0% 18.5% 40.7% 34.3% 100.0%
J SW1・SW2 2 0 0 50 77 59 188
1.1% 0.0% 0.0% 26.6% 41.0% 31.4% 100.0%
A RP1・RP2 7 2 0 0 0 10 19
36.8% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 52.6% 100.0%
S D 3 0 0 0 1 13 17
17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 76.5% 100.0%
I 67 32 8 19 25 57 208
32.2% 15.4% 3.8% 9.1% 12.0% 27.4% 100.0%
KYコーパス
46 18 5 5 23 19 116
39.7% 15.5% 4.3% 4.3% 19.8% 16.4% 100.0%
作文コーパス
8 10 5 3 8 27 61
13.1% 16.4% 8.2% 4.9% 13.1% 44.3% 100.0%
合　　　計
138 64 18 97 178 222 717
























た ている る その他 合計
I-JAS 117 31 16 12 176
割合 66.5% 17.6% 9.1% 6.8% 100.0%
KY 12 4 1 2 19
割合 63.2% 21.1% 5.3% 10.5% 100.0%
作文 14 8 5 0 27
割合 51.9% 29.6% 18.5% 0.0% 100.0%
合計 143 43 22 14 222
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